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На сегодняшний день существует необходимость в непрерывном и 
интенсивном обновлении знаний, формировании потребности в самостоя-
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тельном овладении ими. Поэтому человеку необходимо предоставлять воз-
можность не только получать дополнительное образование получать обра-
зование, но и создавать варианты для непрерывного получения образования. 
Одним из важных векторов развития данной среды образования является 
дистанционное обучение (далее ДО) [4]. 
Целью ДО является предоставление обучающимся в образовательных 
учреждениях возможности освоения основных и дополнительных профес-
сиональных образовательных программ среднего профессионального и выс-
шего образования непосредственно без отрыва от трудовой деятельности 
[5]. 
Данный формат обучения в определенной степени способен решать 
такие задачи: 
 получение знаний, без отрыва от производства, семенной или 
иной деятельности;  
 обеспечение обширного доступ к образовательным ресурсам, 
расположенным в любой точке земного шара;  
 предоставление возможности индивидуально планировать обу-
чение и распределять нагрузку в зависимости от занятости; 
 прохождение обучения населения, которое проживает в странах 
Ближнего и Дальнего зарубежья либо в географически отдаленных регионах 
(возможность реализации принципа непрерывности образования). 
 обеспечение доступа широких слоев населения к высшему об-
разованию; 
 повышению уровня подготовки специалистов за счет ориенти-
рования на современные переподготовку кадрового состава при помощи ав-
томатизированных среды ДО; 
 предоставление специализированных учебно-методических ма-
териалов, оперативного обновления методического обеспечения учебного 
процесса, эффективного сочетания новых педагогических и информацион-
ных технологий и др. [3]. 
В нашей стране, несмотря на трудное социально-экономическое поло-
жение, ДО широко используется в образовании. Проблемам дистанцион-
ного обучения посвящено довольно немалое количество трудов. Проблемы 
организации, технологий, методического и кадрового обеспечения, качества 
дистанционного обучения анализировались и изучались A.A. Андреевым, 
A.A. Ахаяном, A.M. Бершадским, В.П. Демкиным, А.Д. Иванниковым, М.И. 
Нежуриной, Е.С. Полат, Э.Г. Скибицким, В.И. Солдаткиным, В.П. Тихоми-
ровым, А.Н. Тихоновым, A.B. Хуторским, А.Г. Чернявской, С.А. Щеннико-
вым и др. 
Основным звеном, обеспечивающим качество и результативность 
учебного процесса, является педагог (преподаватель). В системе дистанци-
онного обучения за педагогом закрепился термин. В более широком смысле 
тьютор – преподаватель, методист, консультант-наставник, являющийся ча-
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стью профессорско-преподавательского состава, выполняющий методиче-
скую и организационную поддержку обучаемым в рамках определенной 
программы дистанционного обучения Вопросы деятельности тьюторов в 
ДО описывали в своих трудах З.Ш. Атаян, Н.В. Борисова, E.JI. Гаврилова, 
О.В. Казанская, М.В. Моисеева и др., ей уделяют внимание и иностранные 
исследователи (Б. Кершид, М. Мэнтон, Дж. Сэлмон, С. Роуленд).  
В данных исследованиях освещены специфика тьюторской деятель-
ности, некоторые требования к тьюторам и в меньшей степени вопросы их 
практической готовности. Тьютор обязан: 
 организовать и контролировать ход учебного процесса; 
 учредить проведение тьюториалов (обучения) и осуществление 
консультаций; 
 давать рекомендации по выполнению контрольных заданий. 
И именно такая квалифицированная систематизированная подготовка 
преподавателей, наряду с другими факторами, будет способствовать успеш-
ности дистанционного обучения [2, с. 20]. 
Однако нужно рассмотреть готовность тьютора к работе в системе 
ДО. Определение «готовность тьютора» в данном контексте понимается 
как: 
 квалификация преподавателей соответствует для работы в фор-
мате дистанционного обучения; 
 готовность нормативно-правовой базы; 
 соответствие технического оснащения учебных заведений для 
работы в дистанционной среде; 
 желание и мотивация у преподавателей для работы в данной 
среде обучения. 
Рассматривая эти компоненты можно отметить, что готовность пре-
подавателя к работе в системе дистанционного обучения зачастую не соот-
ветствует современным требованиям. Это происходит по нескольким при-
чинам: 
 к моменту окончания вуза будущий преподаватель должен 
иметь достаточно высокий уровень подготовки к использованию большин-
ства существующих дистанционных форм обучения в собственной педаго-
гической деятельности, однако современная программа обучения будущих 
педагогов не предусматривает курсов для работы в системе ДО; 
 профессорско-преподавательский состав «советского времени» 
имеет слабый уровень подготовки к работе в среде дистанционного обуче-
ния.  
Решить данную проблему можно путем проведения своевременного и 
регулярного повышения квалификации действующих преподавателей в 
рамках дистанционного обучения и введением курса подготовки будущих 
преподавателей в программу обучения, которую они проходят. 
Под готовностью нормативно-правовой базы понимается: 
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 создание единых учебно-методических материалов, соответ-
ствующих установленным государственным образовательным стандартам, 
разработка механизмов; 
 расчет аудиторной нагрузки и соотношение объёма занятий, 
проводимых с использованием ДО; 
 учет учебной работы преподавателя по созданию курсов ди-
станционного обучения (далее КДО), соотношение норм рабочего времени 
учебной нагрузки и работы по созданию КДО; 
 учет работы специалистов по информационным технологиям по 
созданию КДО; 
 учет вопросов авторского права на создаваемые продукты и 
оплаты авторского права; 
 расчет оплаты инновационного труда преподавателя; 
 методика расчета статистики посещаемости обучающимися ди-
станционных занятий; 
 проблема финансирования инновационной работы преподава-
теля по созданию электронного контента [5]. 
В настоящее время вопросы, касающиеся ДО, решаются только в рам-
ках локальных нормативных актов, или региональных нормативных доку-
ментов, регламентирующих процесс введения и использования дистанцион-
ных технологий обучения в образовательном процессе. Для каждой образо-
вательной организации решение проблем видится по-своему (положение, 
приказ, распоряжение, договор и пр.), однако в результате отношения 
между всеми участниками в среде ДО должны быть урегулированы на гос-
ударственном уровне и в своей основе иметь решение в виде единого доку-
мента. 
Подводя итог, можно сказать, что дистанционный формат позволяет 
решить ряд задач, свойственных традиционной методике обучения. Основ-
ное преимущество ДО заключается в том, что оно способно не только обес-
печить знаниями обучающегося, но и в результате устойчивого и стреми-
тельного обновления знаний в настоящее время формировать потребность в 
непрерывном самостоятельном овладении ими, умения и навыки самообра-
зования, а также независимый и творческий подход к познаниям в течение 
всей жизни человека. В результате образование должно стать таким соци-
альным институтом, который был бы способен давать человеку различные 
комплекты образовательных услуг, дающих возможность получать знания 
непрерывно, обеспечивать обширным слоям населения потенциал получе-
ния послевузовского и дополнительного образования [1]. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение информационных технологий для 
развития системы непрерывного образования. Приведены возможности использования 
сервиса Google в учебном процессе.  
Abstract. The article considers the importance of information technologies for the de-
velopment of the system of continuous education. The possibilities of using the Google service 
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